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　　核仁组成区 ( NORs)是细胞某些染色体上携带
着可转录核糖体的 DN A( rDN A)。 1975年 Goodpa s-
ture和 Bloom首次应用氨银染色显示哺乳动物染色
体上的 NORs[1 ]。 1980年 Howell和 Black[2 ]应用明
胶、蚁酸配制的硝酸银染色—显影液使核仁组成区









1. 1. 1　标本　人肝细胞癌裸鼠移植瘤株 ( HHC4 )由
本研究室建立 [4]。 取裸鼠体内水平传代同一个瘤组
织用于本实验。
1. 1. 2　试剂　蚁酸、硝酸银 、亚铁氰化钾 [ K3 Fe3
( CN ) 6 ]和柠檬酸铅均为分析纯。锇酸 ( O sO4 )为英国
Johnson M at they化学公司产品。 明胶为医用产品。
1. 1. 3　仪器　微波炉 ( R5888,输出功率 600 W )为
日本 Sharp公司产品。 透射电子显微镜 ( JEM
100CX /Ⅱ )为日本电子公司制造。
1. 2　方法
1. 2. 1　分组　 NORs染色时将样品分为 9组: 第 1
组 How ell和 Black AgNORs染色法 ,第 2～ 9组采




1. 2. 2　 How ell和 Black AgNORs染色法 取瘤组织
( 0. 5 mm× 0. 5 m m× 0. 5 mm)用 0. 1 mol / L磷酸缓
冲液 ( PBS)配制的 2. 5%戊二醛固定 10 min, 0. 1
mol /L PBS洗涤后用 Ca rnoy’ s固定液固定 30 min,
重新水化。 1体积 2%明胶和 1%蚁酸溶液与 2体积
的 50%硝酸银溶液混合 , 70℃染色 10 min。染色液用
无离子水配制。
1. 2. 3　 AgNORs染色微波处理法　样品经上述戊
二醛、 Carnoy’ s溶液固定和水化后 ,将不同硝酸银浓
度染色液与样品置于一小烧杯内 ,直接或置于冰水
中进行不同时间微波处理 ,冰水容积约 50 ml。 硝酸
银染色后的样品经无离子水洗涤 3次 , 1% OsO4和
1% K3 Fe3 ( CN )6混合固定液固定 2 h,常规 Epon 618
包埋 ,超薄切片不染色或经柠檬酸铅染色 3 min后
于透射电子显微镜下观察。
2　结　果
2. 1　电镜下 ,常规双固定的 HHC4肝癌细胞在电镜
下显示典型的肝癌细胞特征: 癌细胞间有一毛细胆
管形成。 癌细胞核仁大 ,丝状核仁为主 ,核仁丝中见
染色密度较低、细纤丝状的核仁原纤维中心 (图 1) ,
它是间期细胞核仁组成区的场所。
图 1　肝癌细胞常规电镜制样所显示的毛细胆管 (* ) ,左上
图示核仁原纤维中心 (↑ ) .　× 9000
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2. 2　经 Howell和 Black AgNORs染色 [2]后的癌细
胞在电镜下显示硝酸银颗粒 ( 15 nm)沉着 ,主要见于
核仁内 ,略成圆环或球状 ;切片经柠檬酸铅染色后 ,
银颗粒主要沉着在核仁原纤维中心周围 ,形状为圆
环或球状 ,少见于核仁丝 ,核质内常有不少非特异性
银颗粒沉着。在微波作用下 ( 2～ 6组 ) ,低硝酸银浓度
和短的染色时间都能使核仁组成区有银颗粒沉着 ,
但银颗粒沉着较少且核质内非特异性银染色颗粒增
多 ;第 7～ 9组通过改变染色样品承载方式 ,核质内




Plo ton [3]染色结果相同 (附表 )。
图 2　在微波和冰水浴作用下 , 10% AgNO3染色 180 s,









1 50( How ell法 ) 0 无 △◇
2 50 3 无 △
3 10 15 无 △◇
4 10 25 无 △◇
5 10 45 无 △◇
6 10 55 无 △◇
7 5 120 冰水浴 △
8 5 180 冰水浴 △
9 10 180 冰水浴 □





链的核糖体 DN A[5] ,转录活性见于原纤维中心周围
的致密纤维成分 [6] , AgNORs染色物质为分子量 100




硝酸银和较高的温度 ( 70℃ )及较长时间 ( 10 min)的
















应 [7] ,其原理尚未明了。微波处理能使常规 AgNORs
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—— 多聚乙烯亚胺 ( PEI)及其在胃粘膜中的应用。
1　材料和方法
胃粘膜活检标本 10份 ,迅速放入装有生理盐水
( 0℃ )的青霉素小瓶中 ,并剪成约 1 mm× 1 mm× 1
mm,漂洗后 ,根据文献报道的方法 [1 ] ,浸入双蒸水配
制的 0. 5% ～ 1% PEI (分子量 5000, Sigma公司 )中
( 0℃ ) , 30 min后用 0. 1 mo l二甲胂酸钠缓冲液
( CBS) , pH 7. 4, 4℃漂洗 3次 ,置 0. 1%戊二醛 -2%
磷钨酸中 ( pH 7. 4, 4℃ ) 1 h, CBS漂洗 3次后 ,再次
浸入 0. 5% ～ 1% PEI中 ( 4℃ ) 30 min, CBS充分漂
洗后 , 1% OsO4后固定 1 h ( 4℃ ) ,逐级乙醇 -丙酮脱










分 ,表现为连续的线性分布 (图 1)。 大部分粘液细胞
胞浆内细胞器未见 PEI标记。 粘液细胞及血管内皮
细胞基底膜中 PEI标记物为直径 15～ 25 nm的小颗






布发生改变时 , PEI标记亦表现为异常 ,如在胃幽门
螺杆菌感染较密集的区域可见粘液细胞游离面质膜
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